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ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
В РГГМУ С УЧЕТОМ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ
Аннотация. Статья представляет опыт применения в преподавательской 
практике сотрудников кафедры социально -гуманитарных наук и военного 
учебного центра РГГМУ ключевых идей теории поколений Хоува / Штрауса. 
Учет этих идей при взаимодействии поколения X, к которому принадлежат 
преподаватели, и поколений Y и Z, представители которого являются 
студентами, повышает эффективность педагогического процесса.
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гидрометеорологический университет, социально-гуманитарные науки, 
педагогические технологии.
В 1991 г. американский историк У. Штраус (William Strauss) в соавторстве 
с историком, экономистом и демографом Н. Хоувом (Neil Howe) опубликовали 
совместную книгу «Поколения» («Generations»), в которой предложили так 
называемую «теорию поколений» [1]. Поколение рассматривается как 
совокупность людей, рожденных в определенный возрастной период 
(промежуток времени примерно 20 лет), испытавших влияние одних и тех же 
событий и особенностей воспитания, с похожими ценностями. То есть поколение 
соответствует следующим критериям: его представители проживают в одну 
историческую эпоху (одинаковые ключевые события истории попадают на одни 
и те же фазы жизненного цикла -  детство, молодость, средний возраст, старость); 
представители одного поколения имеют некие общие убеждения и модели 
поведения; таким образом, для представителей одного поколения существует 
опыт и особенности психики и поведения, которые их объединяют, и осознание 
этого приводит к чувству принадлежности к своему поколению. В 2003-2004 гг. 
адаптацию идей теории поколений для России выполнили исследователи проекта 
RuGenerations [2] под руководством Е. Шамис. На наш взгляд, понимать 
специфику поколения современных студентов преподавателю необходимо и 
полезно, так как это помогает выбирать верные педагогические и методические 
приемы, повышающие результативность образования.
Проект RuGenerations выявил в современной России следующие 
поколения, например поколение Y (или Миллениум, 1984-2000 г. р.) -  активно 
проявляющее себя в социуме сегодня; интересно, что это поколение 
формировалось в ситуации глобализации и поэтому ценности и поведение 
российской и западной молодежи весьма близки: им более интересно 
разнообразие эмоционального опыта и самореализация, чем материальные 
ценности, влияние и власть. Поколение Z (с 2000 г. р.) -  своеобразное переходное 
поколение из ХХ века в век XXI; это молодежь информационного общества, 
мультимедийных технологий. Совместный опыт работы преподавателей 
кафедры социально-гуманитарных наук и военного учебного центра РГГМУ 
привел к взаимодействию внутри коллективов для успешной реализации всех 
поставленных образовательных задач. Изложим основные выводы.
1. Студентам необходим хорошо структурированный учебный процесс, так 
как поколение Z привыкло жить в упорядоченном мире и нуждается в таком же 
порядке при учебе -  им важно точно знать, что и в какие сроки нужно сделать 
(студентам ВУЦ особенно). В РГГМУ, например, с 2016 года существует 
электронная библиотека. Преподаватель обязан в программе и методических 
материалах по предмету точно указывать источники литературы, которые есть в 
библиотеке (в том числе и электронной), иметь электронный конспект лекций, 
презентаций и т.п. В программе изложены все компетенции, которыми должен 
обладать студент, после изучения данного курса (чётко изложено, что должен 
знать и уметь студент).
2. Обеспечивать обратную связь, поскольку Z хотят знать, правильны ли их 
предположения, верно ли они понимают изучаемый материал, допускают ли 
ошибки. Так, преподаватели кафедры социально-гуманитарных наук постоянно
ведут электронную переписку со студентами, отслеживают участие студентов в 
научной работе, конкурсах, грантах, стажировках. Преподаватели 
взаимодействуют со студенческой экологической организацией «Зелёный век», 
волонтерскими организациями, патриотическими, стройотрядами. Студенты 
РГГМУ проводят дни сбора макулатуры, День донора, выездные мероприятия, 
посвященные 8 сентября, 9 мая, участвуют в привлечении школьников, будущих 
абитуриентов в информационно-познавательной деятельности экошкол (эколого­
биологических центров), участвуют во многих международных, региональных 
конференциях, деятельности Русского географического общества, Лиги 
экологических журналистов Санкт-Петербурга и др. Преподаватели организуют 
на кафедре студенческое научное общество (СНО), где студенты показывают 
свои самостоятельно выполненные исследовательские работы, каждый год одна 
из секций СНО организована военными преподавателями и их студентами. 
Преподаватели кафедры участвуют в жюри нескольких школьных и одного 
студенческого конкурса, что позволяет совершенствовать свою работу, видеть 
темы, интересующие школьников, студентов (региональный конкурс для 
школьников «Паруса науки», российский конкурс для молодых исследователей 
«Энергия и среда обитания»).
3. Делать учебный материал ярким и зримым, наглядным, так как 
поколение Z привыкло к визуальной информации (считается, что у Z это 
выражено особенно сильно). Коллеги по кафедре социально-гуманитарных наук 
и ВУЦ активно используют кинопоказы по изучаемым предметам и темам; 
материал для этого предоставляется, например, оргкомитетом Всероссийского 
экологического кинофестиваля «Меридиан надежды» или студенты сами 
выбирают кинофильм, приглашаем специалистов и студентов к просмотру, 
особенно изучаются фильмы о войне.
4. Тексты должны быть простыми для восприятия, структура текста 
должна соответствовать его содержанию, а ключевые пункты нужно выделить 
визуально; на каждом этапе освоения материала нужно подводить итоги и 
ставить задачи на следующий этап. Для этого на семинарских занятиях 
применяется метод ситуационного анализа, интересно организуется работа 
студентов в группах: даётся задание (придумать проект), преподаватель намечает 
стадии проекта, выбираются или назначаются экспертами 2-3 студента, которые 
сами разрабатывают критерии отбора лучших проектов.
5. Мудро руководить: уметь признавать, что знания учащихся в каких-то 
областях более глубоки, быть заинтересованным в том, чтобы дать им 
возможность продемонстрировать эти знания, так как поколение Z хочет, чтобы 
преподаватель был умелым и мудрым руководителем, а не всезнайкой. Примером 
работы сотрудников нашей кафедры служит обучение студентов на семинарских 
занятиях написанию тематических эссе, дискуссионное обсуждение вопросов 
самоконтроля после прохождения материала. Необходим и личностный подход к 
студентам, чтобы развивать стремление к познанию научных основ, прочтению 
современной научной литературы и участию в конференциях, выставках по 
специальности студентов, несколько раз в году студенты совместно с
преподавателями посещают музеи и театры Санкт-Петербурга.
6. Признавать важность устной коммуникации, использовать методики 
устного обмена информацией, так как проговариваемая информация лучше 
запоминается. На практических занятиях обязательно применяется обмен 
информацией в группах, индивидуальные высказывания перед группой (так 
студенты учатся ораторскому искусству, умению логично выстраивать свой ответ 
и аргументированно отвечать на вопросы одногруппников).
7. Подавать материал оптимистично, так как позитивное мышление 
способствует умственной активности. Например, на предмете «Устойчивое 
развитие» студентам было предложено написать эссе «Как повысить имидж 
России». Ответы в основном были получены довольно пессимистичные: мол, 
необходимо долгое реформирование, искоренение бедности и коррупции. В 
развитие обсуждения преподаватель предложил подготовить к следующему 
занятию описание 20 наиболее перспективных открытий в науке, медицине, ВПК 
и т.п. После обсуждения этого материала студенты узнали, что разработки в 
разных отраслях промышленности, науки и образования ведутся и дают 
результаты. Например, есть проект «Открытое образование» -  современная 
образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым 
дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа создана 
Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», где 
предложено освоить разные дисциплины [3]. Это помогло студентам иначе 
взглянуть на социальные перспективы.
8. Эффективно использовать время, так как внимание у Z неустойчиво -  
через 15-20 минут оно ослабевает; рекомендуется делить учебное время на 
промежутки по 25-30 минут, в течение каждого учащимся нужно хотя бы один 
раз сменить вид деятельности. Для закрепления материала преподавателю 
необходимо на лекции не только интересно рассказывать, но и задавать вопросы, 
организовывать проблемные ситуации, в беседе уточнять знания студентов по 
изучаемой теме. Хороший пример -  это подключение к лекциям общества 
«Знание», которое в современном формате интересно студентам.
Хотя о поколении Z и способах взаимодействия с ним старших поколений 
сегодня идут дискуссии, но опытные преподаватели всегда могут заинтересовать 
студентов на своих занятиях, тем более воспитательная работа сейчас в 
приоритете. Стоит заметить, что хорошо прочитанная классическая лекция 
ничуть не менее эффективна, чем мультимедийная презентация по той же теме. 
Однако это означает, что преподавателям самим необходимо постоянно 
меняться, развиваться, введение во всех вузах эффективных контрактов является 
хорошим мотивационным шагом к повышению квалификации и увеличению 
профессиональных навыков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОЙ И 
ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КОРАБЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННО-МОРСКИХ ИНСТИТУТОВ
Аннотация. Рассматриваются основные проблемы планирования 
корабельной практики курсантов военно-морских институтов. Предлагаются 
способы решения этих проблем с помощью современных компьютерных 
технологий, в том числе с помощью искусственных нейронных сетей. Описаны 
самые распространенные искусственные нейронные сети и возможности их 
применения в интересах планирования корабельной практики курсантов. 
Предложена концепция архитектуры программной системы текущего 
корректирующего контроля уровня подготовленности курсантов на корабельной 
практике.
